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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa 
gentamisin dapat ditetapkan kadamya dengan metode KLT -Densitometri: 
menggunakan pelarut pengembang KH2P04 konsentrasi 20% b/v dan penampak 
wama ninhidrin 0,2% b/v. Pengamatan pada panjang gelombang maksimum 400 
nm dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Penetapan parameter validasi 
(pengukuran dilakukuan terhadap komponen mayor gentamisin) menghasilkan 
batas deteksi (LOD) 0,019 Ilg dan batas kuantitasi (LOQ) 0,064 Ilg, linearitas 
dengan koefisien korelasi (r) 0,9988, presisi dengan KV 4,34%, akurasi dengan 
kadar rata-rata 100,1 % dan K V 2,1% 
6.2 SARAN 
Penelitian ini dapat digunakan untuk kontrol kualitas pada 
penetapan kadar gentamisin secara rutin dan telah diketahui rentang kadamya. 
Untuk tujuan penelitian diperlukan standar gentamisin komponen tunggal 
(gentamisin Cd gentamisin Clal gentamisin C 2+2a). 
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